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Ordnung
zur Änderung
der Verwaltungs- und Benutzungsordnung
. für die Zentrale Studienberatungsstelle
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 27. Dezember 1995
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 32 Abs. 2 des Gesetzes über
die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitäts¬
gesetz - UG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August
1993 (GV.NW. S. 532), geändert durch Gesetz vom 19. Juni 1994
(GV.NW. S. 428), hat die Universität - Gesamthochschule Paderborn
die folgende Ordnung erlassen:
Artikel I
Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung für die Zentrale Stu¬
dienberatungsstelle der Universität - Gesamthochschule
Paderborn, veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr.
21/1993 vom 8. Dezember 1993, wird wie folgt geändert:
§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
(4) Die Leiterin bzw. der Leiter der ZSB und deren Stellvertre-
ter/-in oder dessen Stellvertreter/in werden auf Beschluß
des Senats, der der Zustimmung des Rektorats bedarf, für
die Dauer von drei Jahren bestellt. Sie werden von der
Hochschule aus dem Kreis der hauptamtlich in der ZSB täti¬
gen Studienberaterinnen und -berater vorgeschlagen.
Der Senat holt vor der Beschlußfassung über die zu bestel¬
lenden Personen die Stellungnahme der ZSB-Kommission ein.
Artikel II
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 in Kraft.
Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn veröffentlicht.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Univer¬
sität - Gesamthochschule Paderborn vom 13. Dezember 1995.
Paderborn, den 27. Dezember 1995 Der Rektor
> . ' : i . i ■
(Prof. Dr. Wolfgang Heber)
